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Les pathologies rachidiennes occupent une grande place
dans le quotidien du me´decin de MPR. En premier lieu, la prise
en charge des scolioses ne´cessite une coope´ration importante
entre le me´decin, les professionnels de l’appareillage, les
kine´sithe´rapeutes et le patient.
Lors du Congre`s de la Sofmer 2010 a` Marseille une tre`s
large place sera faite a` la prise en charge des pathologies
rachidiennes. Diffe´rents intervenants viendront nous entrete-
nir de l’e´valuation des troubles de la statique rachidienne ainsi
que de leur prise en charge. Des professionnels de
l’appareillage traiteront e´galement des dernie`res avance´es
technologiques sur ce sujet. De la meˆme manie`re sera aborde´e
la place de la me´decine manuelle-oste´opathie dans le
traitement des rachialgies, ses indications, ses contre-
indications et ses re´sultats.
Ces sessions orales seront pre´side´es et mode´re´es par le Pr
Philippe Vautravers et le Dr Pierre Requier.
Toutes ces sessions te´moignent de la volonte´ des organi-
sateurs de faire une tre`s large place a` la prise en charge des
pathologies rachidiennes dans le domaine de la MPR.1877-0657/$ – see front matter # 2010 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2010.07.0242. English version
The spinal disorders represent an important part in the daily
activities of the medical doctor in PMR. For example, the
management of scoliosis, a very common disease, requires
significant cooperation between the medical team, ortho-
prosthetist, physiotherapist and patient.
During the SOFMER congress a large attention will be given
to spinal disorders. Various speakers will talk to us about the
disorders assessment of the spinal posture and their manage-
ment. Professionals of apparatus will also present the latest
technological advances on this topic. Similarly the role of
osteopathic manual medicine, in treating back pain will be
discussed, its indications, its contraindications and results.
The oral sessions will be chaired and moderated by Prof.
Philippe Vautravers and Dr. Pierre Requier.
All these sessions demonstrate the willingness of organizers
to make a prominent place of the spinal disorders treatment in
the field of PMR.
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